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Señores Miembros del Jurado revisor de tesis: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en Reglamentos de Grados y 
títulos para optar el grado de Magister en Educación con mención Psicología 
Educativa de la Universidad privada  “Cesar Vallejo”  presentamos y ponemos 
a disposición La Tesis Titulada: El Ambiente familiar y el Rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria  la Institución 
educativa  Mariano   Melgar Distrito de Santa Anita – 2011. 
 
Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y con diseño 
“Descriptivo Correlacional”, cuyas variables de investigación son: Ambiente 
Familiar y el Rendimiento académico. Tiene como objetivo  “Conocer el grado 
de relación que existe entre la Ambiente familiar y el Rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa 
Mariano Melgar 1225 de Santa Anita.  
 
La tesis está compuesta por 4 capítulos que son: Problema de Investigación, 
Marco Teórico, Marco Metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, 
también referencias bibliográficas así como los anexos. 
 
Espero  que nuestra investigación cumpla con las exigencias establecidas por 
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Este trabajo de investigación se inició con la formulación del problema que 
responde a la pregunta ¿Qué relación existe entre el ambiente familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes  del cuarto año de secundaria de la 
Institución Mariano Melgar de Santa Anita en el año 2011?  Se considera que la 
participación de la familia en el proceso educativo es uno de los factores 
primordiales que contribuyen al aprendizaje del estudiante y desarrollo de 
valores en su formación integral  
 
Esta investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y con diseño 
“Descriptivo Correlacional”, pues nos permite demostrar la relación  entre las 
variables que intervienen en el estudio. Es así que, mediante un análisis 
comparativo cuantitativo se establecerá la asociación entre “El ambiente 
familiar y el rendimiento académico, de los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativo Mariano Melgar- distrito de Santa Anita, 
2011 
 
Para la recopilación de información se aplicó la escala de ambiente familiar 
(FES) de Moos, Los datos estadístico que sustentan la variable Rendimiento 
académico  se obtuvieron de las actas procesadas al finalizar el año lectivo 
escolar del 2011 del área de CTA, y la aplicación del instrumento ”escala 
relación ambiente familiar” en los alumnos del cuarto año de secundaria de la 
institución Educativa mención Validados por “Consultig Psicologistas Pess” de 
california y baremados en una población  de 60 estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la Institución Mariano Melgar de Santa Anita en el año 2011.  
Los resultados de esta investigación demuestran que existe una  relación 
significativa entre el ambiente  familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa mariano melgar 1225 de Santa Anita.  








This research began with the formulation of the problem that answers the 
question what is the relationship between family environment and academic 
performance of the students of 4th year in secondary level of Mariano Melgar 
high school in Santa Anita in the year 2011? It is considered that family 
involvement in the educational process is one of the main factors that contribute 
to student learning and development values in their integral formation. 
This research is non-experimental, cross-sectional design and "Correlational 
Description" because it allows us to demonstrate the relationship between the 
variables involved in the study.  So that, the Association will be established by 
means of a quantitative comparative analysis between “The family atmosphere 
and the Academic performance of students  of  fourth grade in secondary level 
of  Mariano Melgar  high school in the district of Santa Anita, in the year 2011. 
For information gathering was applied the scale of family atmosphere (FES) of 
Moos. The statistical data that support variable Academic performance were 
obtained from the records processed at the end of the school academic year of 
2011 in science area and the application of instrument "Family environment 
scale relationship" in the fourth year students validated by “Psychologizing 
Consulting Pess” of California scaled in a population of 60 students of fourth 
grade in secondary level of Mariano Melgar high school in the district of Santa 
Anita, in the year 2011. 
The results of this investigation demonstrate that there is a significant relation 
between the familiar environment and the academic performance of the 
students of Mariano Melgar high school in Santa Anita.  












El presente trabajo de Investigación titulado “El ambiente familiar y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 
la institución educativa Mariano Melgar distrito de Santa Anita, 2011”. Se ha 
desarrollado con el objetivo de Determinar la relación que existe entre  
Ambiente Familiar  y  el Rendimiento Académico.   
 
En la actualidad existe una gran preocupación por el éxito pues en 
nuestra sociedad prima la competitividad.  La información que se adquiere 
mediante la lectura e investigación, permite adquirir el conocimiento a mayor 
escala. De ahí la importancia que adquiere el desarrollo del rendimiento 
académico, particularmente en el nivel secundaria. Sin embargo, existen una 
serie de factores que depende esta comprensión y una de ellas es el ambiente 
familiar, lo que nos ha  motivado a la realización de esta investigación.  
 
La participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, 
es un  factor primordial que contribuye a la mejora en el proceso de aprendizaje 
y el desarrollo de valores que alienten su formación integral en el estudiante. 
Asimismo, las bases teóricas se fundamentan en la psicología del desarrollo 
humano por Alcántara (2006), mientras que el rendimiento escolar se basa en 
los aportes de Rodríguez (2007), quienes manifiestan la importancia, en la 
formación del hombre actual con la finalidad de desarrollar habilidades, 
destrezas que van formando sus capacidades respetando su complejidad de 
modo que alcance competencia para que luego pueda desarrollarse 
individualmente y grupalmente en el mundo de hoy. El presente trabajo de 
investigación estructuralmente está dividido en cuatro capítulos. 
El primer capítulo, considera los siguientes puntos, ubicar aquellas 
investigaciones que han tenido como objeto de estudio una de nuestras 
variables que constituyen un apoyo para la ejecución del trabajo en la medida 




de investigación, involucra el conocimiento de la realidad delimitando 
internamente el objeto de estudio mediante la formulación de las preguntas 
científicas, sustentando a través de las justificaciones, expresando las 
limitaciones propias del proceso de aplicación, considerando las base 
empíricas y finalmente estableciendo el sistema de objetivos. 
 
El segundo capítulo desarrolla los fundamentos teóricos en que se 
sustentan; el ambiente familiar  y el rendimiento académico, en la teoría 
humanista, cognoscitiva, se cita a los autores de relevancia. Desarrollamos un 
marco teórico que permite tener una visión amplia de los conceptos tratados 
que componen nuestro trabajo, ayudan a cimentar nuestra investigación y 
reforzar nuestros puntos de vista. Ampliamos los conceptos de ambiente 
familiar, considerando características, valores, tipos de familia, y desarrollando 
sus dimensiones; sin dejar el desarrollo del rendimiento académico que a su 
vez también está compuesto por niveles, etapas y se ve influenciado por 
diversos factores externos por ello el interés de realizar la investigación sobre 
la relación que existe entre el ambiente familiar y  el rendimiento académico. 
  
El tercer capítulo detalla el marco metodológico, entre las que destacan 
la formulación de la hipótesis, el establecimiento de la población, así como la 
metodología para la recolección y tratamiento de los datos. 
 
En el cuarto capítulo, se realizó el análisis de los datos, en base a la 
interpretación de todos los resultados, para establecer la prueba de la hipótesis 
mediante la aplicación del paquete estadístico SPSS versión 15. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias como producto 
de la investigación, complementándose con las referencias bibliográficas y los 
anexos como evidencias de las herramientas utilizadas. 
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